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Assalamualaikum Wr. Wb 
Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah 
SWT, yang telah melimpahkan atas semua rahmat dan Ridho-Nya. Sehingga 
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“PENINGKATAN MINAT BELAJAR BIOLOGI MELALUI 
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Penulis menyadari terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari 
bimbingan dan bantuan serta kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 
segala kerendahan hati dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima 
kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Drs. Sumanto, selaku Pembimbing I, yang telah memberikan pengarahan, 
bimbingan dan ilmu dalam penulisan skripsi ini. 
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Minat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 
siswa. Salah satu strategi pembelajaran yang diyakini mampu mengatasi 
permasalahan di atas adalah strategi pembelajaran everyone is a teacher here.  
Strategi everyone is a teacher here, siswa yang berperan sebagai pengajar diberi 
peran layaknya seorang guru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 
pembelajaran everyone is a teacher here dapat Peningkatan minat belajar biologi 
dalam materi sistem indra manusia pada siswa semester II kelas XI IPA SMA Al–
Islam 3 surakarta tahun ajaran 2011/2012. Penelitian Tindakan Kelas (PTK)  
dengan subjek penelitian siswa SMA Al–Islam 3 Surakarta pada semester  II 
Kelas XI IPA tahun ajaran 2011/2012 pada materi sistem indra manusia. Metode 
pengumpulan data menggunakan metode kuesioner, tes, dan dokumentasi.  Teknik 
analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu suatu 
analisis data berupa paparan kalimat sebagai hasil penelitian berdasarkan data 
yang diperoleh dan diinterpretasikan oleh peneliti, selanjutnya disesuaikan dengan 
teori yang digunakan. Kesimpulan hasil penelitian yaitu pembelajaran everyone is 
a teacher here materi sistem indra pada manusia dapat Peningkatan minat belajar 
siswa kelas XIA SMA Al Islam 3 Surakarta tahun ajaran 2011/2012. Hasil minat 
siswa terhadap pelajaran Biologi  sebesar 86,5%. 
 
Kata kunci : pembelajaran everyone is a teacher here, minat. 
